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Nathania Joscelind Dharmawan, NRP. 1423017040. Kepuasan Followers Dalam 
Mengakses Instagram @sorabelofficial. 
 Penelitian ini menggunakan kepuasan followers terhadap konten Instagram 
@sorabelofficial. Sorabel merupakan sebuah e-commerce sejak tahun 2014. 
Peneliti menggunakan 5 dari 7 indikator yaitu interaksi sosial, pencarian informasi, 
menghabiskan waktu, hiburan, relaksasi, kegunaan berkomunikasi, dan 
kenyamanan. Peneliti menggunakan indikator tersebut karena sesuai dengan 
penelitian yang diambil yaitu menggunakan media sosial khususnya Instagram. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis 
penelitian deskriptif dan menggunakan metode online survey untuk pengambilan 
data. Penelitian ini menemukan kepuasan terhadap akun Instagram 
@sorabelofficial, dengan kesenjangan mean GS dan GO dimana nilai mean GO 
lebih besar dari pada GS. 
 




















Nathania Joscelind Dharmawan, NRP. 1423017040. Followers statisfaction in 
accessing Instagram @sorabelofficial.  
The study uses followers satisfaction with @sorabelofficial Instagram content. 
Sorabel is an e-commerce since 2014. Researchers used 5 of 7 indicators social 
interaction, information seeking, pass time, entertainment, relaxation, 
communicatory utility, and convenience utility. Researcher used the indicators as 
according to research taken using social media especially Instagram. This research 
is a quantitative study using descriptive and online survey method to retrive data. 
This study found satisfication with the @sorabelofficial Instagram account, with 
the terms mean GS and GO where the mean GO value is gether than GS. 
 
Keywords: Satisfaction, Instagram,  Followers, Online Survey. 
